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“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itulah bila kau 
sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.” 
-Q.S Al-Insyirah : 6-8 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan 
jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.” 
-Q.S Al-Isra : 7 
“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.” 
-Q.S Ar-Rahman : 60 
“Life is like riding a bicycle, to keep your balance you must keep moving 
(Hidup itu seperti mengendarai sepeda, untuk menjaga keseimbanganmu kamu 
harus tetap bergerak)” 
-Albert Einstein 
“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objects         
(jika kamu menginginkan untuk hidup dalam kehidupan yang bahagia maka 
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DEA AZHAR FADHILAH, D1514028, PROSEDUR PERPANJANGAN 
IZIN TINGGAL KUNJUNGAN KEPADA MAHASISWA ASING DI 
KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA, Program Studi Diploma 
III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret, 2017. 89 Halaman. 
Orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia terkadang 
menimbulkan permasalahan di bidang keimigrasian, tidak terkecuali bagi orang 
asing yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia. Pengawasan terhadap 
keberadaan dan kegiatan orang asing tidak terlepas dari peran imigrasi yang 
merupakan instansi yang pertama dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan 
Negara. Untuk menjamin orang asing yang memiliki kegiatan menempuh 
pendidikan sebagai mahasiswa asing di Indonesia, diberikan izin tinggal 
kunjungan sebagai jaminan hukum yang merupakan hak atas masuk dan keluar 
wilayah Indonesia.  
Dengan latar belakang tersebut penulis mengadakan pengamatan di kantor 
imigrasi kelas I Yogyakarta mengenai prosedur perpanjangan izin tinggal 
kunjungan kepada mahasiswa asing. Pengamatan ini bertujuan untuk menggambar 
prosedur perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada mahasiswa asing di kantor 
imigrasi kelas I Yogyakarta. Jenis pengamatan yang digunakan adalah observasi 
berperan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, 
observasi, serta mengkaji dokumen dan arsip. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, prosedur 
perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) kepada mahasiswa asing meliputi 
beberapa langkah seperti, menerima permohonan, memasukan data, pemeriksaan 
cekal, memeriksa sponsor, pemindaian dokumen, persetujuan izin tinggal, 
melakukan transaksi pembayaran, mencetak kwitansi pembayaran, pengambilan 
data biometrik, menerbitkan nomor register, pemindaian dokumen, dan 
penyerahan dokumen kepada pemohon. 
Dari hasil pengamatan ini menunjukan bahwa prosedur perpanjangan izin 
tinggal kunjungan kepada mahasiswa asing di kantor imigrasi kelas I Yogyakarta 
telah dilaksanakan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) serta sesuai 





Kata kunci: Izin Tinggal Kunjungan, Mahasiswa Asing, Prosedur Perpanjangan 







DEA AZHAR FADHILAH, D1514028, THE PROCEDURE OF 
EXTENDING THE VISIT STAY LICENSE FOR FOREIGN STUDENTS 
IN THE 1
ST
 CLASS OF YOGYAKARTA IMMIGRATION OFFICE, 
Administration Management Undergraduate Program Study of Social and 
Political Sciences Faculty of Sebelas Maret University, 2017, 89 pages.   
 
Foreign people coming into and existing from Indonesia sometimes result 
in problems in immigration sector, so do those studying in Indonesia. The 
supervision over the foreign people’s existence and activity is inseparable from 
the role of immigration as the first institution to maintain the state’s sovereignty. 
Those who have activity of studying as foreign students in Indonesia are given 
visit stay license as the law insurance constituting their right to come into and to 
exit from Indonesian area. 
Considering the background above, the author conducted an observation in 
the 1
st
 class of Yogyakarta Immigration Office concerning the procedure of 
extending visit stay license for foreign students. This observation aimed to 
describe the procedure of extending visit stay license for foreign students in the 1
st
 
class of Yogyakarta Immigration Office. This study employed participatory 
observation method. Techniques of collecting data used were interview, 
observation, and document and archive study.    
From the result of observation, it could be found that the procedure of 
extending visit stay license for foreign students included some following steps: 
receiving application, inputting data, checking the arresting, checking the sponsor, 
document scanning, stay license approval, making payment transaction, printing 
payment receipt, taking biometric data, publishing register number, document 
scanning, and document submission to the applicant. 
It can be concluded that the procedure of extending the visit stay license 
for foreign students in the 1
st
 class of Yogyakarta Immigration Office has been 
conducted corresponding to Standard Operating Procedure (SOP) and to its legal 
basis.  
  
Keywords: Visit Stay License, Foreign Students, Procedure of Extending the Visit 
Stay License 
 
